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MOTTO 
 
 
 ىلص ِالله ُلْوُسَر َذََخأ : َلاَق اَمُهْنَع الله ًضر ْرَمُع ِنْبا ْنَع
 َْوأ ٌب ٌْ ِرَغ َكََّنأَك ا ٌَ ْن ُّدلا ًِف ْنُك : َلاَقَف ًَّ َبِكْنَمِب ملسو هٌلع الله
 اَِذإ : ُلُْوق ٌَ  اَمُهْنَع ُالله ًَ ِضَر َرَمُع ُنْبا ََناكَو . ٍل ٌْ ِبَس ُرِباَع
 َتْنَت َلاَف َت ٌْ َسَْمأ ِرِظَتْنَت َلاَف َتْحَبَْصأ اَِذإَو ،َحاَب َّصلا ِرِظ
. َكِتْوَِمل َكِتا ٌَ َح ْنِمَو ،َكِضَرَِمل َكِت َّحِص ْنِم ْذُخَو ،َءاَسَمْلا 
]يراخبلا هاور[ 
Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma berkata : Rasulullah 
Shallallahu’alaihi wasallam memegang pundak kedua pundak saya 
seraya bersabda : Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang 
asing atau pengembara “, Ibnu Umar berkata : Jika kamu berada di 
sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi 
hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk 
(persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu “ 
(Riwayat Bukhori) 
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ABSTRAK 
 
 
Nurudin,.Ilham. 2014. Hubungan Antara Self Efficacy (Efikasi Diri) dengan 
Prokrastinasi Akademik Pada Siswa MA Al-Hidayah Wajak. Skripsi. 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Jamaluddin Ma’mun, M.Si. 
 
Kata Kunci : Self Efficacy (Efikasi Diri) dan Prokrastinasi 
 
Kebiasaan menunda adalah sebuah kebiasaan yang tidak hanya dilakukan 
oleh masyarakat secara umum, namun dapat terjadi kapanpun dan oleh siapapun. 
Dunia pendidikan juga tidak terlepas dari masalah prokrastinasi salah satunya 
pada Madrasah. Salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi adalah self 
efficacy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat self efficacy (efikasi 
diri) dan prokrastinasi pada siswa MA Al-Hidayah Wajak, serta untuk mengetahui 
hubungan self efficacy (efikasi diri) dengan prokrastinasi pada siswa MA Al-
Hidayah Wajak. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasi yaitu untuk 
mengetahui hubungan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Subjek yang 
diambil dalam penelitian adalah siswa MA Al-Hidayah Wajak yang berjumlah 53 
siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik simple 
random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
skala self efficacy (efikasi diri) dan skala prokrastinasi. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik uji korelasional product moment dengan bantuan SPSS 
versi 20.0  for windows.  
 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa MA Al-Hidayah 
Wajak mempunyai tingkat self efficacy (efikasi diri) yang sedang yaitu dengan 
persentase 64,2% (34 siswa), sedangkan17,0% (9 siswa) memiliki efikasi diri 
yang tinggi, dan 18,8% (10 siswa) memiliki efikasi diri yang rendah. Untuk 
tingkat prokrastinasi ditemukan juga bahwa mayoritas siswa MA Al-Hidayah 
Wajak berada pada kategori sedang dengan persentase 64,2 % (34 siswa), 
sedangkan 20,8 % (11 siswa) memiliki tingkat prokrastinasi tinggi, dan 15,0 %      
(8 siswa) memiliki tingkat prokrastinasi rendah. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa self-efficacy memiliki hubungan yang negatif dengan 
perilaku prokrastinasi akademik. Hasil tersebut dapat ditunjukan dengan nilai 
koefisien sebesar -0, 626 dan bernilai negatif dengan taraf signifikansi           
0,000 < 0,01 (taraf penerimaan 99%). 
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ABSTRACT 
 
Nurudin,.Ilham. 2014. The Relation of self efficacy with academic 
procrastination to the students of MA Al-Hidayah Wajak Malang. Thesis. 
Faculty of Psychology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Advisor: Jamaluddin Ma’mun, M.Si. 
 
Keyword: Self Efficacy and Procrastination 
 
Procrastination is a habit that is not only done by the general public, but 
can occur at any time and by anyone. Education can not be separated from the 
problem of procrastination one of the Madrasah. One of the factors that affect 
procrastination is self efficacy. This research aims to determine the level of self 
efficacy and procrastination to the students of MA Al-Hidayah Wajak, and to 
investigate the relationship between self efficacy with procrastination to the 
studends of MA Al-Hidayah Wajak. 
This research uses quantitative research is to determine the relationship of 
a variable to another variable. Subjects were taken in the research were the 
stutents of MA Al-Hidayah Wajaktotaling 53 students. The sampling technique in 
this research is the simple random sampling technique. The methods of data 
collection in this research using a scale of self efficacy and the scale of 
procrastination. Tha data analysis technique used is the product moment 
correlation test using SPSS version 20.0 for windows. 
The result of this research found that the majority of the students of MA 
Al-Hidayah Wajak have this level of self efficacy is the percentage being 64,2% 
(34 students), whereas 17,0% (9 students) have a high self efficacy, and 18,8% 
(10 students) have low self efficacy. For procrastination level was also found that 
the majority of students MA Al-Hidayah Wajak in middle category with 
percentage of 64,2% (34 students), whereas 20,8% (11 students) have a high level 
of procrastination, and 15,0% (8 students) have lower levels of procrastination. 
The result also showed that self efficacy has a negative correlation with academic 
procrastination behavior. These results can be shown by the coefficient of -0, 626 
and negative values with a significance level of 0,000 < 0,01 (99% acceptance 
level). 
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 ملخص البحث
 اىتسىيف مع )ycaciffE fleS( اىذاتيت اىنفاءة بيه اىعلاقت، 2014، الهام  ، نورالدٌن
. سٌكولوجٌةمدرسة العالٌة الهداٌة واجاك. البحث الجامعى.كلٌة ال في ىطلابا أماديميت
 مأمىن اىذيه جماهالجامعة مولانا مالك إبراهٌم الإسلامٌة الحكومٌة مالانج. المشرف: 
 ستٌرالماج
 اىتسىيف ، )ycaciffE fleS( اىذاتيت اىنفاءةالكلٌمة الرئٌسٌة : 
حدث فً ٌتلجمهور العام فقط، ولكن ٌمكن أن فعل التسوٌف هو العادة التً لم ٌعادة  
الخصوص فى مشكلة التسوٌف  من أن ٌفكأي شخص. التعلٌم لا ٌمكن  وأي وقت 
 ٌحاول هذا البحثو الكفاءة الذاتٌة. . واحد من العوامل التً تؤثر التسوٌف هةالمدرس
مدرسة العالٌة الهداٌة  فيلطلاب ل) و التسوٌف ycaciffE fleS(الكفاءة الذاتٌة  لتعرٌف
 فيلطلاب ل) و التسوٌف ycaciffE fleS(، وكذلك لتحدٌد العلاقة بٌن الكفاءة الذاتٌة واجاك
 مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك.
 
 أخذث .آخر متغٌره متغيز ارتباط علاقت تحذيذ هى مياىنمىهج  اىبحث هذا يستخذً 
وأما  ا.طاىب 53 مجمىعها بيغ مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك اىطلاب فييعىً  اىذراست عيىت
 جمع .ومنهجاىبسيطت اىعشىائيت اىعيىاث أخذ تقىيت هي اىبحث هذا في اىعيىاث أخذ تقىيت
 مقياس وعلى  )ycaciffE fleS(اىذاتيت فاءةاىن مه مقياس باستخذاً اىذراست هذي في اىبياواث
  )SSPS( باستخذاً اىمىتج حظت ارتباط اختبار هي اىمستخذمت اىبياواث تحييو تقىيت. التسوٌف
 .)swodniW( ىيىىافذ )0.02( الإصذار
 
مدرسة  في اىطلاب غاىبيت وأما نتائج البحث التى حصلها الباحث من هذا البحث هو 
)، وأما اطاىب 24% (4،22المعتدلة بٌن  الكفاءة الذاتٌةٌملكون درجة  العالٌة الهداٌة واجاك
طالبا) فى درجة  10%(1،10العالٌة ، و الكفاءة الذاتٌة) ٌملك درجة اطاىب9%(1،،0
مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك فً  في يطلابى التسوٌفالمنخفضة. وأما درجة  الكفاءة الذاتٌة
درجة ) فً طالبا 00%(24،6)4 و طالبا 24% ( 64،2 بىسبتالمعتدل  التسوٌفدرجة 
المنخفض. ونتٌجة البحث تدل  التسوٌفدرجة ) فً طالبا 1(% 1،،0العالى، و  التسوٌف
تيل  .الأماديمي اىتسىيف بسيىك اىسيبيت تملك العلاقة  )ycaciffE fleS(الكفاءة الذاتٌةأن 
 0،4، >،،،0، أهميت مستىي مع اىسيبيت بقٌمة 24،1-نتٌجة تظهر بقٌمة العامل اه
 %).99 اىقبىه مستوى(
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ABSTRAK 
 
 
Nurudin,.Ilham. 2014. Hubungan Antara Self Efficacy (Efikasi Diri) dengan 
Prokrastinasi Akademik Pada Siswa MA Al-Hidayah Wajak. Skripsi. 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing : Jamaluddin Ma’mun, M.Si. 
 
Kata Kunci : Self Efficacy (Efikasi Diri) dan Prokrastinasi 
 
Kebiasaan menunda adalah sebuah kebiasaan yang tidak hanya dilakukan oleh 
masyarakat secara umum, namun dapat terjadi kapanpun dan oleh siapapun. Dunia 
pendidikan juga tidak terlepas dari masalah prokrastinasi salah satunya pada 
Madrasah. Salah satu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi adalah self efficacy. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat self efficacy (efikasi diri) dan 
prokrastinasi pada siswa MA Al-Hidayah Wajak, serta untuk mengetahui hubungan 
self efficacy (efikasi diri) dengan prokrastinasi pada siswa MA Al-Hidayah Wajak. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasi yaitu untuk 
mengetahui hubungan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Subjek yang 
diambil dalam penelitian adalah siswa MA Al-Hidayah Wajak yang berjumlah 53 
siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik simple random 
sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala self 
efficacy (efikasi diri) dan skala prokrastinasi. Analisis data yang digunakan adalah 
teknik uji korelasional product moment dengan bantuan SPSS versi 20.0  for 
windows.  
 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa MA Al-Hidayah 
Wajak mempunyai tingkat self efficacy (efikasi diri) yang sedang yaitu dengan 
persentase 64,2% (34 siswa), sedangkan17,0% (9 siswa) memiliki efikasi diri yang 
tinggi, dan 18,8% (10 siswa) memiliki efikasi diri yang rendah. Untuk tingkat 
prokrastinasi ditemukan juga bahwa mayoritas siswa MA Al-Hidayah Wajak berada 
pada kategori sedang dengan persentase 64,2 % (34 siswa), sedangkan 20,8 % (11 
siswa) memiliki tingkat prokrastinasi tinggi, dan 15,0 %      (8 siswa) memiliki 
tingkat prokrastinasi rendah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa self-efficacy 
memiliki hubungan yang negatif dengan perilaku prokrastinasi akademik. Hasil 
tersebut dapat ditunjukan dengan nilai koefisien sebesar -0, 626 dan bernilai negatif 
dengan taraf signifikansi           0,000 < 0,01 (taraf penerimaan 99%). 
 
ABSTRACT 
 
Nurudin,.Ilham. 2014. The Relation of self efficacy with academic procrastination to 
the students of MA Al-Hidayah Wajak Malang. Thesis. Faculty of Psychology, 
State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Jamaluddin Ma’mun, M.Si. 
 
Keyword: Self Efficacy and Procrastination 
 
Procrastination is a habit that is not only done by the general public, but can 
occur at any time and by anyone. Education can not be separated from the problem of 
procrastination one of the Madrasah. One of the factors that affect procrastination is 
self efficacy. This research aims to determine the level of self efficacy and 
procrastination to the students of MA Al-Hidayah Wajak, and to investigate the 
relationship between self efficacy with procrastination to the studends of MA Al-
Hidayah Wajak. 
This research uses quantitative research is to determine the relationship of a 
variable to another variable. Subjects were taken in the research were the stutents of 
MA Al-Hidayah Wajaktotaling 53 students. The sampling technique in this research 
is the simple random sampling technique. The methods of data collection in this 
research using a scale of self efficacy and the scale of procrastination. Tha data 
analysis technique used is the product moment correlation test using SPSS version 
20.0 for windows. 
The result of this research found that the majority of the students of MA Al-
Hidayah Wajak have this level of self efficacy is the percentage being 64,2% (34 
students), whereas 17,0% (9 students) have a high self efficacy, and 18,8% (10 
students) have low self efficacy. For procrastination level was also found that the 
majority of students MA Al-Hidayah Wajak in middle category with percentage of 
64,2% (34 students), whereas 20,8% (11 students) have a high level of 
procrastination, and 15,0% (8 students) have lower levels of procrastination. The 
result also showed that self efficacy has a negative correlation with academic 
procrastination behavior. These results can be shown by the coefficient of -0, 626 and 
negative values with a significance level of 0,000 < 0,01 (99% acceptance level). 
 
 ملخص البحث
 أماديميت اىتسىيف مع )ycaciffE fleS( اىذاتيت اىنفاءة بيه اىعلاقت، 2014، الهام  ، نورالدٌن
. الجامعة مولانا سٌكولوجٌةمدرسة العالٌة الهداٌة واجاك. البحث الجامعى.كلٌة ال في ىطلابا
 الماجستٌر مأمىن اىذيه جماهمالك إبراهٌم الإسلامٌة الحكومٌة مالانج. المشرف: 
 اىتسىيف ، )ycaciffE fleS( اىذاتيت اىنفاءةالكلٌمة الرئٌسٌة : 
حدث فً أي ٌتلجمهور العام فقط، ولكن ٌمكن أن فعل التسوٌف هو العادة التً لم ٌعادة  
. واحد ةالمدرسالخصوص فى مشكلة التسوٌف  من أن ٌفكأي شخص. التعلٌم لا ٌمكن  ووقت 
الكفاءة الذاتٌة  لتعرٌف ٌحاول هذا البحثسوٌف هو الكفاءة الذاتٌة. من العوامل التً تؤثر الت
، وكذلك لتحدٌد العلاقة مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك فيلطلاب ل) و التسوٌف ycaciffE fleS(
 مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك. فيلطلاب ل) و التسوٌف ycaciffE fleS(بٌن الكفاءة الذاتٌة 
 عيىت أخذث .آخر متغٌره متغيز ارتباط علاقت تحذيذ هى اىنميمىهج  اىبحث هذا يستخذً 
 أخذ تقىيتوأما  ا.طاىب 53 مجمىعها بيغ مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك اىطلاب فييعىً  اىذراست
 هذي في اىبياواث جمع .ومنهجاىبسيطت اىعشىائيت اىعيىاث أخذ تقىيت هي اىبحث هذا في اىعيىاث
 تقىيت. التسوٌف مقياس وعلى  )ycaciffE fleS(اىذاتيت اىنفاءة مه مقياس باستخذاً اىذراست
 )0.02( الإصذار  )SSPS( باستخذاً اىمىتج حظت ارتباط اختبار هي اىمستخذمت اىبياواث تحييو
 .)swodniW( ىيىىافذ
مدرسة  في اىطلاب غاىبيت وأما نتائج البحث التى حصلها الباحث من هذا البحث هو 
)، وأما اطاىب 24% (4،22المعتدلة بٌن  الكفاءة الذاتٌةالعالٌة الهداٌة واجاك ٌملكون درجة 
الكفاءة طالبا) فى درجة  10%(1،10العالٌة ، و الكفاءة الذاتٌة) ٌملك درجة اطاىب9%(1،،0
ة مدرسة العالٌة الهداٌة واجاك فً درج في يطلابى التسوٌفالمنخفضة. وأما درجة  الذاتٌة
 التسوٌفدرجة ) فً طالبا 00%(24،6)4 و طالبا 24% ( 64،2 بىسبتالمعتدل  التسوٌف
الكفاءة المنخفض. ونتٌجة البحث تدل أن  التسوٌفدرجة ) فً طالبا 1(% 1،،0العالى، و 
نتٌجة تظهر تيل اه .الأماديمي اىتسىيف بسيىك اىسيبيت تملك العلاقة  )ycaciffE fleS(الذاتٌة
 %).99 اىقبىه مستوى( 0،4، >،،،0، أهميت مستىي مع اىسيبيت بقٌمة 24،1-بقٌمة العامل 
 
